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ABSTRAK 

Dengan terlebih dahulu memahami konsep limit. konver­
gensi barisan dan deret di bidang kompleks akan digenerali­
sasikan formula Ramanujan dari bidang real ke bidang kom­
pleks. 
Dari generalisasi di atas diharapkan dapat membuka ka­
jian-kajian baru yang berkaitan dengan pengembangan dan 
aplikasinya di bidang matematika maupun bidang-bidang lain­
nya. 
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'. -,. 
Pembahasan Fungsi Harmonik in'i~' berawal dari 
persamaan Laplace. Dengan terlebih dahulu memperkenalkan 
konsep-konsep Ruang Topologi, Ruang Metrik, Ruang 
Terukur, Fungsi Holomorfik dan fungsi yang 
representabel oleh deret kuasa akan mempermudah 
pamahaman tentang analisis fungsi harmonik ini. 
Akan tampak bahwa fungsi holomorfik dan fungsi 
representabel oleh deret kuasa yang didefinisikan pada 
bidang terbuka 0, terkait erat dengan fungsi harmonik. 
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